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ABSTRAK 
Konflik sentiasa bersama dan berkembang secara dinamik seiring dengan perkembangan 
manusia. Hal ini dapat dilihat dalam cerita rakyat yang berkembang sejak ratusan tahun yang 
lalu. Pelbagai pendekatan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu pergaduhan, 
pertelingkahan, masalah dalaman manusia dan sebagainya dapat dikesan dalam cerita-cerita 
yang berkembang dalam masyarakat Melayu atas kesedaran kewujudan konflik merupakan 
satu fenomena yang tidak dapat dielakkan oleh individu ataupun masyarakat. Apa yang 
menarik perhatian pengkaji, pengurusan konflik sama ada secara langsung dan tidak langsung 
sudah wujud dalam cerita-cerita rakyat yang dikhaskan untuk golongan kanak-kanak. Cerita 
rakyat daripada perspektif kanak-kanak sudah dikumpulkan dalam bentuk manuskrip dan 
buku bercetak melebihi seratus tahun yang lalu dikhaskan untuk golongan kanak-kanak 
seperti yang terdapat dalam Kitab Pembatjaan, Soerat hikajat-hikajat jang baik laipoen 
bergoena di batja oleh anak-anak. (Surat hikayat-hikayat yang baik lagipun berguna di baca 
oleh anak-anak).. Cerita-cerita tersebut tersimpan kemas di Perpustakaan Utama di Universiti 
Leiden dan KITLV(Koninklij Instituut Voor de Taal-Lan-en Volkenkunde atau lebih dikenali 
sebagai Institut Di Raja Linguistik dan Antropologi Hindia Timur Belanda), di Belanda. 
Dalam kajian ini, beberapa cerita rakyat daripada perspektif kanak-kanak dipilih untuk 
meneliti pengurusan konflik yang terdapat dalam cerita. Dapatan kajian menunjukkan 
terdapat kaedah tertentu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi dalam pengurusan 
konflik. 
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